



































2 日より 5， 6年生の臨床実習が全面中止され， 4月
7日の緊急事態宣言を受け， 5月 6日までの中止延長















































































































3.  オンライン臨床実習の概要 










































図１．従来の医学科 5 年生の総合地域医療教育支援部 臨床実習スケジュール 図 1 地域医療教育支援部　臨床実習スケジュール
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